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1958 - Survey of coal and steeL investnents
As for the 1st of January 1968, the Connrission has carried out a aurvey of past and future investnent in the Comnunity  coa3. and steel
industries, as well as of its  foreseeabLe effects on their producti-on
potentiaLt thus continulng one of the reguLar annual- activities  of the
former lligh Authority.
1. Capital expenditure.
During the fourteen years betwe ei  1954 and, 196?, actual capital
expenditure totalLed 17r5O0 nillion  dollars,/units of account, representing
an annuaL average of about. 1;250 u, rn both collieries  and. iron-ore
ninesr investrnent, since 1950, sholr$ a.steady decline. The same goes for
the steel-indsutfyr after tho rdcord l6veL reaihed i-n 1963. In fact,
capital expenditure in the minlng-i.ndustryr  at the present time, does
not even i.epresent 
"5 
ri of the total  amount invested. in the E.C.S;C.
ind.ustriegi as againet approximately half  thl_s eum during the 1954-1959
period.:"
In  195?, capital expenditure attained 1rO12 n,,  246 m. of which
were invested l-n the coal-ndining industry (including brown-coaL  brLquettes
and low-temperature brown-coals coke)r 16 n, in the itron-ore mine.s and
lJQ,m. in the steel-industry.  The forecast tot  1968 reaehes the amount of
1r18O m., wlrich would mean a 16 % riser.owing to the exBected. stabiLity in the coal-mining lnduAtry as weJ.l as to the faj.r increase, hoped. for
by the steel and iron-ore ninrl8 lnduStries.
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2, Defel r;,,gggt_gl_pr94gc  t ion,pot "
According to the collieriest  declarations, the annuaL coaL
production potential  would be contracted by 24 m netric  tons from 1967
to  1)11, thus bringing it  to a total  of  185 m. tons by the Latter  date.
Even thls  potential,  however, mi-ght be slightLy  superior to  the
sales-posltion to be expected then.
As for  the mine-owned coking-plants, a renewed decrease in
production potential  is  expected between now and 1971"i tlowever, thanks
to the independent and steel-f,actory owned- coking-pl.ants, this  strinkage
might nemain lirnited  in  the Community to 210 n.  tons annually between
1967 and. 1971;
Owing to a certain revival- in  the investments in  pit-head power-
stations,  some increase can be expected i:r tbe instalLed capacity. This
uould. be due nainly to the fact,  that  some big power-Btations,  built
jointly  by several coal-nines, wiLl be put into  operatj-on.
liJith regard to the iron-ore mj-nes, owners hope for  a somewhat
less pronounced falling-off;  i.n factl  the decrease in  this  sector shoul-d
not anrount to more than 2rT m. tons between 1967 asd 1971.
'  Prod.uction potential  ln  the Comnunity both for  sinter  and pig-
5.ron migtrt expand by approxtn. 10 % between now .and. 1971, whiLe the crude
steel-potentLal  could increase by about 11 %. In  1967 the potentj-al for
the Latter product amounted to  112 m, tons and a figure  of  124 m. tons
has been forecast for  1971. The larger part  of this  increase would be
due to  the.higher,rate of oxygen-steel making, qhich, for  1971t would
represent 44 % of 'the total- productj.on potential  as compared ulgg . 28 %
in  195?.
Apparently, a number of entreprises seern it  desi.rable to
reach a higher degree of cooperation in order to ffrrestall a further
increase in ercessive production trlotentiaS-.
For a  number of them, during recent year6, this has alread.y
Led to the joint use of certaln lnstal.lations, the indivLduaL running
of which would, in vierp of their capacityl not adapt ltseIf  in the
right proportions to the requirements.NOTE D' INFSF|IJTATION
&equ6te 1 168 sur 1es inveqtissenonts
Pou:rsuivant lroouvre annuelle ile La Haute Autorit6, la Comrfiission
a effsctu6, b la clate du 1er Janvier 1968, urx6 onqu6te eur 1os invostiesements
passds et futurs et sur 1t€volution des poesibilit6e ile prod.uction d.es entre-
prises charbonnibres et eid.6rurgiques il.o la Communaut6.
1 .- D6penqeglU  investissenentq
.A.u cours dee quatorzo ann6oe 1954 A 1967, los d6penses d.rinveetie-
senents conptablliedss ont attolnt au total 17r5 nilliards  d.o d.o11ars-r.rnit6s
d.e conpte; soit envi_ron 1.25o.ui11ions  en moyonne annueLle. Dans 1ee charbon-
naggsr comne dang 1es nLnos d.o ferr ellee eont en constante tlirnlnution depuis
1es amidea 1960. Dane Ia eict€rurgio, ollos accusont un reeul eensible d.opuie
1o niveau record atteint sn 1963. Ires d.6pensos dos industrles minidros no re-
pr'deentont plus d.6sornais que 1o quart & Boino cle ltenssmbl-e dsg investisso-
nente dos ind.ustrios de l-a C.E.C.A,e &u lleu dronviron Ia moiti6 au cor.rs d.o
Ia p6riode 1954-1959.
ex 195?e 1os tl6ponses ctrlnvestissornsntg  eo sont 6]ev6os a 1.012
nil-lions cl.a doLlars, soit 245 millions Bour lrindustrie houilLbre (y compris
Les briquettog et ls  goni.-coke d.o lignite),  16 nrill j.ons pour lss minos d.e fer
oi 750 nilllons ponr J.rindustrio slcl6rurg:rquo. L,oe pr6visions pour 1968 attoi-
€nent 1.180 miLl.ione eoit uro barrsso pr6rnro &e 1So gr&oo ts. la etabilit6 at-
tend.ue d.ans lrind.ustrie houiLL$ro et aux sonsiblee haussos ospdr6os d.ans Ltin-
d.ustrie eid6rurgique et Lss ntnos d.e for.
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2.- Euolutioq des possibiLitds d.o production-
Solon los d.6olarations des ontroprtses charbonnibros, les posei-
bi11t6s annuelJ.ee d'oxtraotion da houille sont apBel6es i  se contracter d.o
24 mil-lions d.e tonnes entre 1967 ai .1971, pour attoindro 1Bd rnillions d.e
tonnes pend.ant cette derniOre ann6e. It  sragit lb d.runo capacit6 susceptible
d.f exc6cl.er quelque pou Les d.6bouch6s  pr6visibLes,
Sn ce qui concerno los cokerios nlnibros, d.o nouvellos pertes de possibilit6s do produotion sont pr6vuos d rici  d 1971, Gr$ce oepondant aux cokeries ind6penclantes  et sid6rurgiguss, Ia baiseo d.es possitifit6s d.o pro-
duction communautaires d.e coko por.rmait 6tre limit6s b 2ro miltione d.e tonnos/an entre 1967 et 1971,
Du fait  d.tune certaine roprise d.es investissononts dans 1os cen- trales minidres, }e rythmo dtexpansion de La puissanco insta116e y sera en
l"6g6re augmentation. Cetto dvolution r€sultora pour ltessontiel d.e la mise en service d.o grand.os contrales 6lectriques communes i, plusieurs charbonnagogr
Dans lee nines de fere 1os prod.uctours esp6rent quo laur mouvsment do ropli.se rolentira et no d,6passora pas 2r? millions d.e tJnnes au totaL ontre 1967 et 1971,
Los possibilit6s do prod.uction de La Comrrunaut6 on agglomdrds cle minorai et en fonte pourraient augmonter les unes et l-es autres d.e quelquo
1V" af ici  s 1.971. r,ls possiti.rite" on acier brut augmontoraioat quant i  e11es
df environ 1|y'" telLes st6tbvent a 112 mllLions de tonnes en 1957 "i  i;;  ;";;- sions portont sur '124 millions de tonnes pour 19?1 .  La majer:re partio d.e cetto augmontation concerne l-racier i  r.toiyglne purr dont la part dans les possi.bilit6s, d.o prod.uction d.e 19?1 sr6l6vsrait A 44y'o, au lieu d.e Z@o "n ii67,
Pour 6vite:: clraggraver. la sr:rcapaoit6 dont souffrent 1a plupart des secteurs d.e-la sid.6rurgio conmunautairo, certainos ontreprisos iari,issont d'6sireusos  d-e d6velopner 1a pratiquo d.e rapprochemsnts qui, i.u cours des an- n6es r€centes, a-d6j& conduit pLusieurs atent:re elLas a-expforter A. leur
conmun b6n6fico los outils dont 1a capacitd srinsdro aiffiiifement dans le cadre d.fune seuLe usino.
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